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ȳʔ̺ïźwȐŻyÝʎʖÎÕ¬Õy̻ġfrwkȘȰʏƊ˓yżéfdtzƁƘɸ
ǦfrtlkcsȰ͹szkkyˆŬynuuʄŮyȘͷy͠yuw͡ăyǚĽ
flŬtyº¾þuyuw͍lxwptrkÍÓwwaˆŬʏƊ˓yƉŮ
͉fr̈rltl
 ˆŬtÍÓtyźç͡ăyƃolyzêxˌΐÝˋĭtkɘ̹ʖȧ―yctss
l	.,. ưyͶŠwÍÓyˆŬxyͮōkŗưyŮ°¿ÍÓˆŬżÿ΂ņǴäñ
ΎΚ	.-	 ưΏk	.-) ưyˆŬwÍÓÔ°ÑȊȅŬƑǸƍk

 ưy½®¥Ëż˘ͻ
ΎƾȠΏwǚyȺ̸ʓ̏vukÞŬz͡ăyǚĽflȧläĀẗřzŻtl
aukÞŬy͡ăẑĤyɓœsstŗȠwkxprz˽Ȩ̛olȠîs
kĘûtfrzʹƮw̅ͭvysslΉɋΎ
	(Ώw{knÇÎŵĤ
lttuǡǛzkêsÍÓéyǍʆxͮrtvtlfxfk̂Ĥlttuǡ
ǛzkÇÎwƘhƽtȭǄŷ̀fsslÍÓéwtorzkÇÎzǣf
yƘ̨ss{xsv_ŗȠwƽtǤsskǍǞxƉŮosskucx
Șͷy͜_̅ͭvɓœǝ̮djl
ÞŬ͡ăyȧ˵Ɓssolyzk	.,), ưxÍÓyˆŬwor°ÑȊȅŬƑy
Ǹƍŏaĭy 	.-
-( ưssslcyȠȭkˆŬwwaÍÓéʏƊʇȐzu
yưƴȐØéttủɈsskŬÔůűĨszƮwʾΐ÷ssollÍÓͶŠĭǆ
y 	.,.- ưwz 	(	 étky»Õ̾vll
“wkÞŬ͡ăyȧǚyȠȭz 	.. ưîskư͠  ŀéį̽mȠȭslfx
fkȧ―zÞŬ͡ăyƁ̷ōȞfrxǊɥyēČy;˺sk
	)	 ưyˆŬwwa
ÍÓxyʏƊʇȐz 		((- étxprżz_ɰgrtyykʏƊʇyġ̵ŬÔ
ůűĨs̈{Ęûyʾ 		 ÷tvwɘ̹ʖΉtů÷wsl
cy±Õ«xȜxvuwkÞŬy͡ăy˵tȠwzʏƊʇȐŻtykǚĽ
h{ɰlkfrkcyĐřzȘͷ͡ăwwtrŗgsslfxfkccsȧż
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ävctzkˆŬŋ}ÍÓyɒƸvźç͡ăyȓ˙flȠȭwdvkˆŬyżƊwzɗ
ưÖƍȐyÍÓéʏƊʇyŮ˅fkȧĔʻyƊ˿w̎Ɍóy˚˛frȂādrt
lkttuäƎsslÙ̒yΉɋΎ
	(ΏknÇÎtÍÓyȌƳ͠y͡ăyǚd
wxxikÞŬ͠wz·_uƔvéʖçɧysotǡɐhussl
kfrkˆŬycyuvȌ˂zkÖ̈kŻɅǖtƕƒyˇʩwųq_yyuwǔ
vyykƎzxvğͳxpǩʐʖvysslky̖ǴwkˆŬzʏƊsŏa
ėlé˯ˡɊw΅ÿfkǆưkÍÓty͡ăȋťƎʄfrtl
Āv{k
		 ưx˥ưwxakˆŬyŬƑƋĘąͪó̧yÇÓ¹Õs¹ÄȌɉyź
ç΀Ťssº¶®²Ô«ÏÒÕyÍÓďtɂʯ̂wŅ́˾tk
	( ư 
 Ȩwz
ÄÕÓskˆŬĺĮ͜ƌÎÆÔ¹ÕÓ¨tÍÓy¸¦Įźʜtyɂʯwó̢
˾ollcyͩẇ͘vǂįȹlflyykˆŬyʏƊʇyŏaė͉gr˄tlk
ÍÓwwa̋ˆé˯sst̏rtl
 
	( ư - ȨkˆŬyŗʙŬss˶§¡®²ÍÓ³yÍ§¢ÕÔÐ³µÓżƊs
ęĚɣyŅŷŔŎǉfl¸£ÓÔÑ¸ÕµÕykÍÓyʾ×îż˘ͻwƞòfll
ŗȌɉyźĺż˱wzkˆ±Ó¹ÕżƊsŬͩɣyŅŷŔŎǉfkkyǆŬ͌żÿĺ
lźçyƙ͝ƑÈ¸ÓÄ³Ô¤Î¼ytl

	 ư 	 ȨkÍÓkˆɏvuΕxŬzkÍÓyȽ͟ʓw͡hŖǟyƢ˾dl˕
ȹkptwcsyī́̍ͤhtʓ̀fllcwkˆŬtÍÓty͡ăy
ıʖwȋťhtĚwk
	 ưï͢kÍÓ˔ɯyǵżtǦ͜yŬͩʧóxȭǄd
swvortl

Δ yŬwwaêǆyʏƊʇȌ˂ysȕwptrΗȏ˪źçtˆŬyȏ̑
 cyʹszkcs˒ëfläƎ±Õ«twkȘȰwwaêǆyʏƊʇȌ˂
ysȕwptr˧vrltl

	 ˆŬẅǩʐǖtȏ˪źçyƎ̲
 ĭʹs̈luwkˆŬyȅĵȌ˂wzkΐΏ˔ɯ͟ʓÙyǎ̇ǖkΑΏ˲ʋàˤʖĂ
č̌yôȉt˲ŬȒĽyŬͩʖvɪ”kttuΑpyʆǒy”ǌfrtlflyork
Ƙź͡ăwwtrzkcyʆǒyʥʡssctyˆŬyżzvƽy|tptvort
lȅĵttuctÖșˮwˢa{kˆŬyźçtz˕Ɵkǆ˨yn˲ʋàˤʖĂč̌
yôȉt˲ŬȒĽyŬͩʖvɪ”oʵɂyʚʖtfppŬʘ’ɞh˾ɶlzǬɕ
sslvwk	.- ưîŁ{xcsyÍÓyuwkȽ͟ʓʒǜyǸȈdk
Ưšy˭ƅtŏaɑxxvtŬwƘfrkˆŬzĘryǫ͞edikƘ̙
y͐̤vtlkfrkyuvȠkƘ̙yƜdvˉŐzΉˀȏ˪͉gléȴ˪Ǧk
pzʏƊʇŏaėwƚȶyŃĲ˨yʓǽŋ}ß̵yõué˯yɄ˄ttolǬ
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ɕsʤądrzll
cyuvÖ̪flƄĻzkƘźʖwzˆŬĜwwaŻɅǖƕƒyˇʩyʓͲtf
rŇ̨íallcwõtkkyuvŻɅǖtƕƒyˇʩˆŬy̨ǋtfrʧó
w÷ˢíakǷ˛djlynǩʐottůɵẏ͘wvʓ͑frzlykˆŬ
yźç̝Ùsǐrzvvtɼǋssulczʗkttyźçʆǒyʥ
ʡssyvwkǬɕΎȏ˪ŋ}źçΏtʚʖΎkyʆǒ͑ǦhctΏyƥĨyf
oxvdrtctwʈɻmtʿ˨z˧vl
kfrkyǩʐzkʏƊʇŏaėctw̋ˆʖvéȴÝʎßsā˗ht
tuńˎvą̈wtuikˆŬyʆǝ’ɞÔƎʄhlẏ͘vŃĲ˨tfrđ
ʬvʏƊʇâ·Å¶Õ²fΎȠwzɩźxʛǿ§²fΏkǃyłɁfrƭŬf
lǆwkɖŬsǁ͸ĲʓȄszu˚˛frͥwͧwȊȅhttolŖʆʖxp
ěûʖkƎǩʖv¥§°ÆɄ˄hw˳l 
pkˆŬwtorʏƊʇyŏaėzk˲ģlnyʆǝƎʄhly̐ʍww
trk|tpyƜdvÈ¦ËÕÏʖ̇ːw͏^vtl̇͘vyzkƚȶ˲ŬΎˆŬΏ
yǂwʸor_kuvéɻyőˬvͣțȭÿɂtkʏƊǆy͘ɵʖvȊȅssk
kzàtfrŮƊßyǸhnʏƊotzʑvyykˆŬɼȩyŖʆʖv̊ɵ
szk͌˛fl|tpy˾ɶssl
 nȏ˪źçottuń̝zʿ˨y̝͋sskkznȏ˪ʚɇkǬɕŋ}Ƙ̨th
ą̈Ťͽyßskky̍ɠwslorźçyżzvǂįȹlhͩkǎ̇vʠ̦˧
vȕk§Ïy˟ʰoǸhΎż̆k
	)ΏlˆŬz˲yʆǝƎʄhlkźçÙǎ
̇vŃĲ˨ÔéȴΎʏƊʇΏȏ˪͉grʀǉhÖȕk̶äĲª¼²ºÒÕwî̀
dŭċʖvźçĲ͉grkŻ_yđʬvʏƊʇʀǉhctskÝʎʾÖˏyΉ
ˀȏ˪ƎʄfrtlcyǟŞskcs̈rzl͉kˆŬznȏ˪źçoʄî
wwtrkΉƴvƿsƎ̲frtȐƝvtŬy|tpssl


 twîvrΗȘȰyȏ̑têǆyʏƊʇȌ˂ysȕ
 
- ưwʓ̀dlnʏƊʇ ( Øé̐ʍozkȌ˂tfrȮɹv 	.-( ưynʏƊʇ 	
Øé̐ʍowɘ{kʚɇ̔ƍyŖʆǖÔŬͩǖkÕÏ¦ÉºÓûīyŬ˂ĽÔż˝
ĽǦf͎blvuyɵskΉɎyȌ˂t͍Ľflctzʒtvtl
 aukʏƊttu˾ɶ˲ûȀ͍Ôƀĸhnʆǒoy͕ģzkêvwȤȟɈˈ
tflȌ˂ysslkkk	.-( ưynʏƊʇ 	 Øé̐ʍoyġʓɵzkƾȠy
nßȦȾƶƺ΃ʜy©Ó̥Ŭ̓ŤfkȧǆwʸnƓol¥ÓÃÕÏsĒȘȰʏƊ
ʇlnxp˲ģlnyǗƈƆzȘȰwzʏƊdjl_vtTt̏r¥Ì®ŏ
aloctmttuΎŴɟk

Ώl	 Øéttuʚɇ͑Ǧhctwor̋ȘƑyŶ
vkƾȠyɽɢz͕ģʖwz͒͠tv_̍ɫdlssuaukßŬͷŬyōȘǡ
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ǛyȮmŭċʖwżztttuğǌväƎǝ̮h{kŤͽyĘry̍ɠdlas
zvtctlÖ͵yäƎssul
 ȌɡûīyʑvßŬz|tiˮwˢ_tfrkyŬtŗgɛàīǾʉhͷ
Ŭxkǩǆ , ưy˔͏frvwkɴftōȘttuĢřartêkǧmzl
mʸnʺmasv_k	.-( ưyßȦȾ΃ʜtŗgŉɵwƭzsslyŬyʏƊ
ʇȌ˂wɍartyzkΐΏßŬͷŬyuv͘ɵŬwƘhkĊĨěûʖvģȸ
tȌ˂kΑΏŬŗŷyƘ̙yʷŐtvkɖŬsżzvǁ͸ĲʓȄfr_Ήƴéȴ
yʓǽtƭŬǆy˚˛ʖvȊȅkyΑɵsskcwptrǧmzˆŬyɓœtƎ̲
xŻ_Ɗ~zssl
 Āv{kƘͷŬw͡frzȗwnȘͷĚŗʆƩˊƊ͕ʏƊʇäɁoyƎȖdrtl
czkȘͷ͡ăyɘ̹ʖ˵Ɓssol 	..- ưyȘͷĚŗƐ̏tw 
 ưxƎȖ
drtäɁskͷŬxɗư 	 ŘyʆƩˊéȴȘȰyżƊwŏaėttu
ysslcyäɁ˲ûzʹƮwǟˤyskŚƍdzyszĘ_vtykȘͷ
wɊlŤͽyȧlyyɓœ̜̦ssct͛{kéȒƊʧóʮƊvuk
ʆƩˊïźyéȴʜåwçȃhctyȕyŌȕwtorʧóʖvÓº²zżzt
yszvtmuxl
 ĴvrkÞŬwzƝƈΉ΋ĽttukțǕwĕȪhzĚ͉y̠ͽyslŉʊÔƣʊ
Ύ
	Ώw{kΉ΋ʁy 
	΍̯vtn̯Ή΋ʧóotş{kȘȰz 
, ưwc
yÍÓ̯vlttulìȕkͷŬszȘȰïÙy§»Õ³sƝƈΉ΋Ľy͍swk
ŜΎ
	Ώw{kn	., ưw )( ssolͷŬyġʇʁzǕ͊wøÚfk	.-( ưwh
swéŐˢȃɜɲt̏ 
	 ÚŧuwvollΎßʐΏ
 ưwz 	- tÝʎ
sȧøɜɲtvortottulix ( ưs )( x 	- tkġʇʁy ) ģy
	 ïÚwǕ˸flky§»Õ³ĠgtykɬĬdyƴŖtżztl
 cyuvģ͙syéȴ˪ǦkʢʵçɧttolɵskȘͷywåtwŃĲfŖvc
tzƾɷsmulkfrkfkyǦĳh{kȘͷÞŬzƾ̚ģ͙yÎÕ¬Õt
frÝʎwky˃ʦhctyszyssl
 cyuwkêǆyyŬyʏƊʇȌ˂zkȏ˪͡ă˨yvikůűʢʵ˨kźç
ƙ͝ƑkʮƊ˨vuçvr˟Ŗʖẉ̧fkƘ̨tvĊmyŬůűyɼǖĿģǒ
ͼwˢtlywfva{vvtlkyͩkʏƊʇyȐyȌ˂yàlĪ͑ʚɇ
wfvtklkʏƊʇy͓ǱwƾlorzńvÁÕºÕ°§²wÖǅy̼Ĥw
fvtkŻ_yđʬvʏƊʇǞzpauŻǀvƊ÷ÔʹƊ÷¾ÑÍÆżƊwʉ
ǟhkʏƊʇyƭŬǆyȊȅwȌ˂ÙyżzvĲɵˢ_kvuẏ͘ssul
 ȧǆwkƕƒyˇʩẏ͘ǖȋrǸȈfrwzltlttuykcsŻ_y
ʱɛŏaėvukƕƒyˇʩƉģwʓȄfrtlˆŬykĚšĖy²ÍÓ¾Č̄
yġʄworêżz_Ȇrtxsslˆż˘ͻ͓wõuŕůsyɳ̞sk¿
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²§»Õ­ytyǷ̣ę̏h²ÍÓ¾ɚykŬɛyŻ_yȊǷͬrtctw
zkʿ˨tr·zʪgǉvtlʆǝyʧózǓǣǚszɠfrƎʄfvtlȘͷy
͠wɊlŤͽzńˎszvtfklƜd_vtykȮȶɝķ̍ɠÛˬttuy
svtlnĚ͉myƪʑs̫òo)	wåtyȹlhctskǎiá̰vy
tĆgltlʏƊʇyƉŮzkylyżzvƬȫssl

ɤ
		 Ö̈frȜxvuwkcyÈ±ÏwzĀv{byuwʏƊʇĊéẙɵwʸolytkcy
uwʏƊʇŏaėlͅġflhďẙɵwʸolytyɮŮfrwkȰȶss
{Ɲfȑʆyǎ̇vtcssl

	 cyȠȭyȌ˂ȊvrtlƊ˿ʖv¹®ÂÕÓzkt―îḶ̌sslğǩlavyȠ
ȭkÄÏ§àˤʖɓœ̌wƘǯhʚʖsˆŬyʧóʮƊßǍwƲ_ɪ”fll
(	 xprzƞƊʇwģͿdrtlkȘȰ̝ƊȼyΎʏΏƊʇś
)	 	..
 ưyůʅ£Å®²sǾǲdlnÎ±¦É¶ÑƐ̏ovusĦrȜȒĽdlɃǒ

Ŋ˧Ȓɿ
8RV:M:;:ISJ8R:IURE:MSREP5H;*E:MSR ½£²
ɟŉ̃ˣΎ
	Ώp͟ʓtȏ˪ ŬͩŃĲtƈulnyȮȶTkȔ̗̣
ɟɭÖęΎ	..,ΏpżƊŬͩĽyʢʵTkʂƦżƊġɺ͕
ż̆ƁƐΎ
-ΏnȘȰéƊʇyɩźʏƊĄ͍w͡hȂ Η̏

 ưyǹǩopʏƊʇȏ˪T	( ŔkTT	.		,
ż̆ƁƐΎ
	
ΏnʭẙɵΗȏ˪źçyhhopȬȘȔ˩T
	
 ư . Ȩ 	 ȘíȬĥ
ż̆ƁƐΎ
	)Ώnȏ˪źçtʏƊʇȌ˂ΗˆŬtÍÓty͡ăŊ˧wopʏƊʇȏ˪T	. ŔkTT			
Ŝ˶˼Ύ2010ΏnͷŬwwaƝƈΉ΋ĽyŉŨtŤͽo΄ʊæɒÔŉʊƶƯÔʃɋˠpȷ¦wwa 
 ƝƈΉ΋ĽtǷ˛őˬvʓƠ ȘßͷΒŬyɘ̹ʢʵTȔ̗̣kpp.188-215. 
ú˻ʋĩƈΎ
ΏnʏƊʇ 	 Øé̐ʍyǦȹtêǆyƠȫAÓ³¶¥t«wƘhȘȰyʏƊʇ
Ȍ˂̗ĂtˆŬtyɘ̹xopʏƊʇȏ˪T	 ŔkTT	,
ȲȵˣˋΎ
(ΏnȘȰyʏƊʇȌ˂t¦̥ŬtyʏƊçɧAßŬéʏƊʇwʝʚfropÙȣżƊȏ
˪Ɗ̣ͬT(- ŔkTT



ΉɋšŽΎ
	(ΏpÍÓtÇÎ ɓœx̟nǠtǣfoyɄŪTkȬȘȔ˩ġɺ
ƗĉǥÖΎ
.ΏnʏƊʇŏėyǟˤḀźŬyȌ˂yĹřtǧyŬyʦŢAopÐ¼ÐÓ§T(Ȩ
ŔkT(ŋ} TT	,

ȘȰƊʇȊȅɌɄ
		nƯǦ 
 ưƴźŬéʏƊʇŮ˅ɽɢ̡Ȼ˕ȹoˀŕưƴɺ
ȘȰȌƳƌ͔Ύ
-ΏpnʏƊʇ ( Øé̐ʍoΈƈT
ŉʊƶƯÔƣʊšȍΎ2010ΏnȘȰyƝƈΉ΋Ľyʄɽtêǆo΄ʊæɒÔŉʊƶƯÔʃɋˠpȷ¦w 
 waƝƈΉ΋ĽtǷ˛őˬvʓƠ ȘßͷΒŬyɘ̹ʢʵTȔ̗̣kpp.60-101. 
ŴɟƊΎ

ΏnʏƊʇ 	 Øé̐ʍtżƊyƘǑ˧vop2I:=IIRT		 ȨŔk͍ʢ³
ɊʊͫƺÔʕΌǙΎ
)ΏpʏƊʇ³¹¦Ó Ɗ˦ÔʇɥÔǍʆtxwȊȅhxTk´µ¥Ê
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